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Gertrud Leuteneggerの》VOrabend《1こつ いて
一―現実からの無限の逃走――
小  林  繁  吉
Gertrud Leuteneggers,,ヽ「orabend“
――――Endlose Flucht aus derヽ「ヽirklichkeit in der literarischenヽlrelt―――
Shigekichi Kobayashi
Abstract
Der erste ROman,,ヽrorabend“von Certrud Leutenegger,die 1948 in SchMァyz in der Sch、veiz
geboren ist,erschien 1975  Der Titel stent den、「。rab nd einer D mOnstration dar,an dem die
lch―Erzahlerin die elf StraSen in der Stadt durch、、andert Der obe nachliche Gang der Ge‐
schichte、v】hrend der Durch、vanderung ist nurュnヽlaB zu poetischen Eingang in die Erinnerungen
an frdhere Lebenserfahrungen, an vertraute ′ヽ正enschen 、vie T , Ce und ′ヽ‐irgi ia, an fremde
Lander und an verschiedene Ereignisse derヽrergangenheit  Durch die"Iischung der imaginaren
Erinnerungen mit der literarischen Reahtttt entsteht eine neue dichterische恥‐elt rni  denlヽ′‐erlust
des klaren Zeitgefthls,in der Grenzen zwischen lnnen―und AuBenMreit,zttrischenヽVirkl chk iten,
「ヽOrstellungen und Traumen verFlieBen
Der Untersuchung der BeschreibungsⅥreis  、vie AssOziatiOn und 「ヽen】、「irklichung der
lrrealitat dient der lnterpretation des mehrdeutigen Textes,der die verwickelteヽアielfaltigkeit,
die ausヽVirklichkeit und Un、virklichkeit besteht,enthalt,  Im ZusaHュInenhang Hlit der Flucht
aus den taghchen ヽヽ「irklichkeiten 、vie Urn、veltverschmutzung, rヽeぃ″altungsgesellschaft und
Ⅳ【enschenentfremdung Mァird hier endlose Flucht aus der Wirklichkeit in der literarischenヽ「ヽelt
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